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Indah Qorina. K3312039. UPAYA PENINGKATAN INTERAKSI SOSIAL 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION (GI) BERBANTUAN 
MODUL PADA MATERI STOIKIOMETRI SISWA KELAS X-2 SMA 
ISLAM AHMAD YANI BATANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan interaksi sosial siswa; dan 
(2) meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X-2 SMA Islam Ahmad Yani 
Batang pada materi pokok stoikiometri dengan menggunakan model pembelajaran 
Group Investigation (GI) berbantuan  modul. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X-2 SMA Islam Ahmad Yani Batang Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Data diperoleh 
melalui angket, tes, observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif Group Investigation (GI) berbantuan modul dapat meningkatkan 
interaksi sosial siswa pada materi stoikiometri kelas X-2 SMA Islam Ahmad Yani 
Batang Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan persentase ketercapaian interaksi 
sosial siswa pada siklus I sebesar 77,27% menjadi 81,82% pada siklus II; dan (2) 
meningkatkan prestasi belajar siswa aspek kognitif pada siklus I sebesar 40,90% 
menjadi 72,73% pada siklus II dan prestasi belajar aspek afektif sebesar 81,82% 
pada siklus I menjadi 86,36% pada siklus II. 
 









Indah Qorina. K3312039. THE EFFORTS TO INCREASE SOCIAL 
INTERACTION AND LEARNING ACHIEVEMENT USING GROUP 
INVESTIGATION (GI) LEARNING MODEL ASSISTED BY MODULE IN 
STOICHIOMETRY OF CLASS X-2 SMA ISLAM AHMAD YANI 
BATANG IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
January 2017. 
This study aims to: (1) increase the social interaction; and (2) improve 
learning achievement of class X-2 SMA Islam Ahmad Yani Batang in 
stoichiometry using Group Investigation (GI) learning model assisted by module. 
This research was a classroom action research (CAR) that was held in 
two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and reflecting. 
The research subject were students of class X-2 SMA Islam Ahmad Yani Batang 
in the academic year of 2015/2016. The data source derived from teacher and 
students. The data was obtained by questionnaire, test, observation, interview, and 
documentation. The data analysis was description qualitative method. 
The results showed that: (1) implementation of Group Investigation (GI) 
learning model assisted by module could increase social interaction in the subject 
of stoichiometry of class X-2 SMA Islam Ahmad Yani Batang in the academic 
year of 2015/2016 with the result from 77.27% in the first cycle to 81.82% in the 
second cycle; and (2) could improve learning achievement with the results of 
cognitive aspect was 40.90% in the first cycle to 72.73% in the second cycle, and 
affective aspects was 81.82% in the first cycle to 86.36% in the second cycle. 
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